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A D V E R T E N C I A 
Escribí estos ar t ículos para La Luz de Astorga, a instan-
cias de su director, m i buen amigo Nícesio Fida'go. 
Aquel veterano y batallador periódico, siente por El Bierzo 
profunda s impat ía y confía en que la riqueza perdida que sus 
tierras encierran, ha de convertirse en realidad a l influjo de las 
aguas del Canal. 
Agradezcamos su ayuda y tengamos fe en el éx i to . 
Otro amigo, berciano entusiasta, también escritor aistingui-
do, Alberto Carvajal, me pide que reproduzca los ar t ículos en 
un folleto; y asi lo hago, en el deseo de no omitir por mi parte 
ningún esfuerzo n i indicación que tiendan a llevar a mis paisanos, 
el conocimiento del Tesoro que poseen y que es tán dejando per-
derse, en tanto que ellos sufren pobreza. 
Extiendo el reconocimiento a l Diario de León y a l Noticiero 
Leonés por los elogios que en recientes art ículos dedican a mi 
labor, a s í como a los muchos bercianos que me felicitan. 
Los que hayan leído mi folleto El Bierzo, publicado en agos-
to de 1919, en la Revista Nuestro Tiempo; mi articulo El Canal 
del Bierzo, que insertó, con un plano, el Boletín de Colonización 
y Repoblación interior ó r g a n o de la Junta Central, en el número 
del segundo trimestre de 1920; mi Conferencia El Bierzo, p r o -
nunciada en la Real Sociedad Geográfica en sesión pública el 
26 de febrero de 1923, Uustrada con grabados y planos; mi fo-
lleto E l General Munarriz y la Siderurgia del siglo X I X en la 
Región del Bierzo, acompañado de vistas fotográficas, y otros 
trabajos sueltos que mi modesta pluma dio a conocer, ¡levado, 
del amor que siento por m i pa ís , seguramente, s i es bien nacido, 
ap laud i rá mi constancia y firmeza en pro de los futuros destinos 
del Valle berciano. 
Ahora, son las nuevas orientaciones oficialmente promulga-
das ea decretos-Ley, las que dan facilidades extremas para reali-
zar esa obra racional, sencilla, fác i l y barata. 
Si no se hace, cuando a los pueblos no se les exije sacrificio 
dispendioso, habría que convenir en que el espíritu de propia con-
servación no existia en ellos. 
Confiemos en que no dejarán de dir igir los ojos a la verdad, 
uniendo sus esfuerzos a la iniciativa oficial que abre las puertas 
a l progreso del Bierzo. 
Severo Gómez ISlúñez. 
Mayo-2-1927. 
K l C a n a l d e l B i e r z o 
i 
A n t e c e d e n t e s . 
H a c e pocos d í a s , que casi t odos los p e r i ó d i c o s de 
E s p a ñ a , p u b l i c a r o n la n o t i c i a de que el p r ó x i m o C o n -
greso de r iegos , se c e l e b r a r í a en Ba rce lona d u r a n t e el 
mes de m a y o p r ó x i m o (1927). 
E s de esperar, que en él t enga r e p r e s e n t a c i ó n la 
r e g i ó n leonesa, a p r o v e c h a n d o esa o c a s i ó n p r o p i c i a , 
pa ra dar a conocer l o que en el la puede hacerse para 
me jo r a r la a g r i c u l t u r a , c o n v i r t i e n d o en r e g a d í o , m u -
chos de los te r renos de secano que con t iene . 
C o n ta l m o t i v o , v a m o s a ocupa rnos ¡ u n a vez m á s ! 
del C a n a l de l B i e r z o , p royec t ado p o r el Es t ado , p l a -
neado p o r eminentes i n g e n i e r o s de c a m i n o s y a d m i t i -
do , d e s p u é s de p r o l i j o s es tudios , en el p l a n de O b r a s 
p ú b l i c a s , ap robado en 1902, inser to en la Gaceta. 
A los a r t í c u l o s y fol le tos que hemos ded icado a 
este m a g n o asunto , a g r e g a m o s este nuevo esfuerzo, 
que cons ide ramos o p o r t u n o , empezando p o r hacer u n 
poco de h i s t o r i a . 
* •* * 
C u a n d o el m i n i s t r o de F o m e n t o s e ñ o r Gasset, i n i -
c i ó l o que ha v e n i d o l l a m á n d o s e p o l í t i c a h i d r á u l i c a , 
fueron as ignados a la d i v i s i ó n h i d r o l ó g i c a de l M i ñ o 
los es tudios de r i egos del B i e r z o , y como o b r a p r i n c i -
p a l , la de r ivada del ap rovechamien to de aguas de l r í o 
S i l , que m á s adelante se c o m p l e m e n t ó con el de las 
del r í o Cua , y tenemos por seguro que t a m b i é n se p e n -
saba en u t i l i z a r las del r ío Boeza y las del B u r b i a . Es 
decir , que el p l a n comple to p o d r í a abarcar y a b a r c a r á 
t o d o el B ie rzo al to desde BernJbibre y todo el Bierzo. 
bajo, desde P o n f e r r a d a a Cacabelos y V i l l a f r a n c a , 
L o s t rabajos se i n i c i a r o n p o r los i ngen i e ros s e ñ o r e s 
N o r a y P a g l i e r y — é s t e ya fallecido^—y el i n g e n i e r o se-
ñ o r Casares, d á n d o s e preferencia, c o m o m á s extenso 
y fác i l , a l ap rovechamien to del S i l ; y d e s p u é s de t an -
teos y discusiones t é c n i c a s , v i n o a concretarse, en la 
d e r i v a c i ó n de las aguas, med ian te u n a presa s i tuada 
poco m á s a r r i b a del puente de C o n g o s t o , m e t i é n d o l a s 
en el va l le p o r u n canal , que al a travesar en t ú n e l f-J 
co l lado de C u b i l l o s (300 met ros de t ú n e l ) , se b i furcase 
en dos ramas, una fa ldeando los Cas t ros ( tetas del 
B i e r z o ) , que v e n d r í a a caer el l l ano en C o m p o s t i l l a , 
para segui r en l í n e a recta hasta Car racedo , y o t r a , 
que a t ravesando p o r m e d i o del p u e b l o de C u b i l l o s , 
t e r m i n a r í a en el r e g u e r ó n de A r g a n z a . 
Quedaban a s í beneficiados por el r i ego , los ter re-
nos s i tuados a derecha e i zqu i e rda de las dos ramas, 
con las acequias r epa r t ido ras , que n o s ó l o s u r t i r í a n de 
r i ego las 12.000 h e c t á r e a s que, a p r o x i m a d a m e n t e , se 
cuen tan como apl icables a r e c i b i r l o , s ino las p r o p i e d a -
des que ahora l o d i s f r u t a n , cercanas a l r í o , cual las 
huer tas y praderas de sus o r i l l a s . L a p r e v i s i ó n de esos 
sabios ingen ie ros ci tados, a l g u n o de los cuales ocupa 
h o y a l to ca rgo , , l l egaba al l í m i t e de m e n c i o n a r en la 
M e m o r i a , la mane ra de compensar a los artefactos i n -
dus t r ia les , s u m i n i s t r á n d o l e s el equ iva len te de fuerza, 
de u n sal to de 50 metros que p r o d u c i r á n las aguas del 
cana l a l caer desde las a l tu ras de C o m p o s t i l l a , y asi-
m i s m o s e ñ a l a n en ese d o c u m e n t o , que la c i u d a d de 
Pon fe r r ada , entonces, v i l l a , t e n d r í a fác i l abas tec imien-
t o de aguas potab les abundantes , s i n tasa, con solo 
pasarlas en s i f ó n desde C o m f o s t i l l a a u n d e p ó s i t o en 
la ladera de San to T o m á s , a t a l p r e s i ó n — d i c e l a M e -
m o r i a — q u e los su r t idores p o d r í a n l l ega r a la a l t u r a 
de la V e l e t a de la t o r r e de la E n c i n a . 
V a r i o s a ñ o s d u r ó e l p e r í o d o de estudios de campo 
y de gab ine te de los i n g e n i e r o s . So lamente el s e ñ o r 
P a g l i e r y , de m e m o r a b l e fama, v i v i ó en C u b i l l o s del 
S i l , hacia el a ñ o 1893 m á s de ocho meses seguidos , 
ded icado a esa l a b o r . 
A l fin, t o m ó f o r m a d e f i n i t i v a , y se e l e v ó a l M i n i s -
t e r i o de F o m e n t o el p r i m e r p royec to , a fines del s i g l o 
pasado. 
E m p e z a r o n en segu ida los reparos , y con ellos las 
ampl i ac iones , que, s i n p re tender c r i t i ca r lo s , c o n s i s t í a n 
s e g ú n se nos d e c í a , en que era preciso buscar u n em-
balse s u p l e t o r i o para que cada r ama de l C a n a l p u d i e r a 
c o n d u c i r , d u r a n t e el estiaje, c u a t r o met ros c ú b i c o s de 
a g u a p o r segundo , o sea en t re las dos, ocho met ros 
c ú b i c o s ; y .que c o m o el r í o S i l , en los estiajes no l le-
vaba m á s de cua t ro a seis me t ros c ú b i c o s , era preciso 
a lmacenar los o t ros dos d u r a n t e el p e r í o d o de a b u n -
danc i a . 
O b e d e c í a n esos c á l c u l o s a la idea of ic ia l a r ra rgada , 
de que los canales l levasen a g u a suficiente para c u l t i -
v o de huer t a , v po r m á s que nos e s f o r z á b a m o s en ex-
p l i c a r que no era esa la tendencia , pues c o n v e r t i r en 
huer tas 12.000 h e c t á r e a s , era labor de muchos a ñ o s , 
que e x i g i r í a c inco veces m á s hab i tan tes cu l t ivadores 
que los que h o y cuenta el Bierzoi y d e m a n d a r í a fuertes 
capi ta les ; o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l de c r é d i t o , para es-
tablecer f á b r i c a s de conservas, y cuantos p r o b l e m a s 
emanan de esa t r a n s f o r m a c i ó n tan a m p l i a ; a f i r m a n d o , 
en c o n t r a p o s i c i ó n , que lo que h a b í a que buscar y se 
deseaba era, p o r de p r o n t o , r iegos de o t o ñ o y p r i m a -
vera, para cereales, p r a d e r í a y a rbo leda maderab le , 
é p o c a s en que el r í o S i l , conduce cauda l m u y sobrado 
para s u p l i r cua t ro met ros c ú b i c o s por segundo a cada 
r ama de l cana l ; p o r m á s , repet imos , que en esta doc-
t r i n a i n s i s t í a m o s , f u é l o c ie r to , que se h i zo el es tudio 
de los pos ib les embalses, con o c a s i ó n del cua l conoc i -
mos al d i s t i n g u i d o ingeniero- s e ñ o r D u r á n , r e su l t ando 
fac t ib le la s o l u c i ó n , pero, matura lmente , acreciendo el 
costo y las d i f i cu l tades de la obra y c o m p l i c a n d o su 
t r a m i t a c i ó n . 
B u e n o es, s in e m b a r g o , hacer constar , que si a n -
dando los a ñ o s se necesitasen embalses, h a y m u c h o s 
s i t ios , aguas a r r i b a de la presa, donde establecerlos. 
E n estas cond ic iones estaba el asunto , cuando P o n -
fer rada qu i so dar empu je a la c o n s t r u c c i ó n de ese p r o -
yecto , que t an colosa lmente p o d r í a m u l t i p l i c a r l a r i que -
za del B i e r z o , y a l efecto, fué a M a d r i d el a lcalde en-
tonces d o n C a y e t a n o F e r n á n d e z , con u n concejal que 
nos parece recordar .era el s e ñ o r R o m e r o , y u n i d o s a l 
d i p u t a d o a Cor tes s e ñ o r V i c u ñ a , m e p i d i e r o n que me 
sumase a el los. V i s i t a m o s a l m i n i s t r o de F o m e n t o , v 
encon t r amos acog ida entusiasta en el que era jefe de 
la s e c c i ó n de se rv ic ios h i d r á u l i c o s , e i ingeniero de ca-
m i n o s s e ñ o r Ge labe r t , h o y d i rec to r genera l de obras 
p ú b l i c a s , uno de los hombres de m a y o r p r e s t i g i o de 
t an b r i l l a n t e cuerpo , el que estaba e n t e r a d í s i m o de 
cuan to se re lac ionaba con el C a n a l del B i e r z o , obra 
que se cons idera como la m á s clara , bara ta y segura, 
de las h i d r á u l i c a s que e s t á n en t r a m i t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Gelaber t , puso a m i d i s p o s i c i ó n las M e -
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m o r í a s , los p lanos , t odo el expediente , y pude t o m a r 
de o r i g e n c ie r to , cuantos datos quise, que m e s i r v i e -
ran para la p r o p a g a n d a , en el fo l le to E l B i e r z o ; en 
m i conferencia de la Soc iedad G e o g r á f i c a , del m i s m o 
t í t u l o ; en el a r t í c u l o que v i ó la luz en el B o l e t í n de la 
J u n t a de C o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r , a c o m p a ñ a n d o en esos 
t rabajos p l a n o s y vis tas f o t o g r á f i c a s . 
V o l v i ó d e s p u é s de esta t en t a t i va a caer en o l v i -
do , la o b r a m a d r e d e l p rogreso f u t u r o del B i e r z o , pese 
a la p r e d i c a c i ó n constante que de ella h a c í a y o en 
cuantas ocasiones se me presentaban, a s í en actos p ú -
b l i cos , como en conversaciones p r i v a d a s v en los Cen -
t ros of ic ia les . D u r a n t e ese p e r í o d o , nos v i s i t ó o t r o pre-
c l a ro i n g e n i e r o de caminos , el s e ñ o r G á n d a r a , q u i e n 
p r a c t i c ó d iversos sondajes del lecho del r í o , en el em-
p l a z a m i e n t o p royec t ado de la presa de t o m a de agua , 
r equ i s i t o que fa l taba , en el p royec to , v que t a m b i é n 
r e s u l t ó f avo rab l e . 
Y a s í estaban las cosas, cuando en sep t iembre de 
¡ 9 2 4 , nos v i s i t ó en C u b i l l o s , el i n g e n i e r o c o m p e t e n t í -
s i m o s e ñ o r G r a i ñ o , de la d i v i s i ó n h i d r á u l i c a del M i ñ o 
al que d i m o s a conocer nues t ro m o d o de pensar, ex-
p l i c á n d o s e l o , p o r c ier to desde un a l tozano cercano a 
m i casa so lar iega que d o m i n a casi todo el t razado del 
C a n a l . E r a para él m u y conoc ido e l p rovec to , po r 
pertenecer a la d i v i s i ó n h i d r á u l i c a c i tada , v de ta l v i -
s i ta hemos de o c u p a r n o s m á s adelante , a n t i c i p a n d o , 
que este i n g e n i e r o p r o p u s o que la base era fijar : 
i .0, q u é c u l t i v o se h a b í a n de ap l i ca r las aguas ; 2.0, q u é 
c o m p r o m i s o estaban dispuestos a aceptar loa pueblos , 
de los que pa ra f a c i l i t a r estas obras , e s t á n l eg i s l ados . 
A la s a z ó n era a lcalde de P o n f e r r a d a d o n P e d r o 
B l a n c o , q u i e n se d i ó cuenta de la transceindencia i n -
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mensa que aque l m o m e n t o representaba, y del g r a n d í -
s imo b i en que el B i e r z o , y p o r ende la c i u d a d de P o n -
fe r rada r e c i b i r í a n , s i e] Cana l fer t i l izase aquel las fera-
ces y extensas l l anuras . 
C o n v o c ó el s e ñ o r B lanco u n a A s a m b l e a , c i t ando a 
las Juntas a d m i n i s t r a t i v a s de todos los A y u n t a m i e n t o s 
d e l P a r t i d o de P o n f e r r a d a y de l de V i l l a f r a n c a , i n t e -
resados en el C a n a l , y a ellas se u n i e r o n , e s p o - n t á n e a -
mente , t an tos vec inos , labradores , p r o p i e t a r i o s modes-
tos, que fué insuf ic ien te el s a l ó n del A y u n t a m i e n t o , y 
h u b o que a b r i r el t e a t m comt iguo, q u e se l l e n ó de bo te 
en bo te . 
H a b l ó desde el escenario' el s e ñ o r G r a i ñ o , q u i e n 
e x p l i c ó sobre u n encerado, la ob ra ; h a b l ó el a lcalde 
s e ñ o r B l a n c o ; h ice y o el resumen de aquel entusiasta 
m o v i m i e n t o regenerador , y las conclus iones , firmadas 
por u n a n i m i d a d , e n acta o f ic ia l que se l l evó el s e ñ o r 
G r a i ñ o , f u e r o n : 
i.0 R i e g o s de otoño^ v p r i m a v e r a por d e p r o n t o . 
2.0 A c e p t a c i ó n de la c o n s t r u c c i ó n por el Es tado , 
en la fase de dar el 50 por 100 de la obra , y el o t ro 
50 p o r 100 abonado en v e i n t i c i n c o a ñ o s , empezando el 
abono de u n o a c i n c o a ñ o s d e s p u é s de estar c o n v e r t i -
das las t i e r ras en r e g a d í o ; es decir , cuando va len y 
p r o d u c e n diez veces m á s . 
T a l es la s i t u a c i ó n : a ú n d a n m á s fac i l idades para 
las obras de esta clase, recientes acuerdos del ac tua l 
G o b i e r n o , que h a n s ido t r a d u c i d o s en m a t e r i a l e g a l . 
En el s igu ien te a r t í c u l o c o n t i n u a r e m o s esta faena de 
p r o p a g a n d a , para l a que no se a f lo ja nues t ro entusias-
m o , p o r q u e s ó l o nos g u í a el b i e n y el p rog re so de nues-
t r a t i e r r a . 
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Facilidades para la obra. 
Parece p r o v i d e n c i a l . C u a n d o e s c r i b í a m o s el ante-
r i o r a r t í c u l o ' , t i t u l a d o Antecedentes , y en el p á r r a f o 
final, d e c í a m o s que a ú n eran mayores las fac i l idades 
pa ra la o b r a que las concedidas por la l l amada L e y de 
A g u a s , e s t á b a m o s Jejos de pensar, que a los pocos 
d í a s , el G o b i e r n o , d a r í a una nueva d i s p o s i c i ó n . , po r 
R e a l decreto, f avorec iendo .a t a l p u n t o la c o l o n i z a c i ó n , 
que de ahora en adelante , ya no h a b r á m e d i o de e lu -
d i r l a , y merced a ese R e a l decreto las D i p u t a c i o n e s y 
los A y u n t a m i e n t o s , quedan encargados de rea l izar el 
p l a n de r iegos en consorc io con los p rop i e t a r i o s g r a n -
des y p e q u e ñ o s y con los braceros . 
R e p r o d u c i m o s la no ta de a m p l i a c i ó n a l Conse jo de 
m i n i s t r o s del 4 del mes de enero de 1927, que p u b l i c a -
ron los p e r i ó d i c o s de M a d r i d e l d í a 5, que dice a s í : 
« E l Consejo^ t u v o c a r á c t e r esencialmente a d m i n i s -
t r a t i v o v se d e d i c ó casi p o r e n t e r o — j u n t o con la ope-
r a c i ó n financiera a n u n c i a d a para f eb re ro—al es tudio 
de los p royec tos de F o m e n t o y T r a b a j o que se c o n s i g -
nan en la no t a . 
» P o r el decreto sobre r e o r g a n i z a c i ó n de P ó s i t o s 
y c o l o n i z a c i ó n se d i spone , que la nueva S e c c i ó n de A c -
c i ó n S o c i a l A g r a r i a f o r m e u n censo de todas las ac-
t i v idades a g r í c o l a s , que a su vez s e r v i r á de base para 
la c o n f e c c i ó n , a su deb ido t i e m p o , de u n C ó d i g o del 
t r aba jo en el c a m p o . 
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))E1 o r g a n i s m o — e n par te asesor y en par te ejecu-
t o r — q u e a j u i c i o de l G o b i e r n o g a r a n t i z a r á la t r a m i t a -
c i ó n de cuantas i n i c i a t i v a s pa r t an de la D i r e c c i ó n ge-
neral de A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a , s e r á n las Jun tas p r o -
v inc i a l e s y las locales, que a c t u a r á n p o r d e l e g a c i ó n y 
d e p e n d e r á n de a q u é l l a s . S e r á n p res id idas p o r los p re -
sidentes de las D i p u t a c i o n e s y fo rmadas p o r t é c n i c o s 
con des t ino en la p r o v i n c i a , representantes de las C á -
maras A g r í c o l a s y S ind ica tos , delegado de H a c i e n d a , 
jefes de E s t a d í s t i c a y T r a b a j o y representantes espe-
ciales de pa t ronos que c u l t i v e n la t i e r r a y braceros . E n 
los puer tos de m a r h a b r á un representante de la Jun ta 
de E m i g a c i ó n . C o m o secretario a c t u a r á u n f u n c i o n a r i o 
nombrado ' por el M i n i s t e r i o del T r a b a j o . 
))Las Juntas locales que se f o r m e n en cada pueb lo 
s e r á n pres id idas p o r el a lcalde e i n t eg radas por los 
representantes de los cu l t ivadores en g rande y en pe-
q u e ñ o y los braceros . Estas Juntas a d m i n i s t r a r á n los 
P ó s i t o s v p r e s e n t a r á n a la D i r e c c i ó n genera l las p ro -
puestas para co lon i za r . E l l u g a r p ropues to s e r á reco-
noc ido por los t é c n i c o s del Es tado, y la D i r e c c i ó n ge-
neral f o r m u l a r á u n es tudio t é c n i c o y financiero, que se 
e l e v a r á al Conse jo de m i n i s t r o s . D e este t r á m i t e se 
deduce que en lo sucesivo no- se p o d r á co lon iza r s i n 
que en cada caso resuelva el G o b i e r n o en Conse jo . 
))Se t ra ta , pues, de f a v o r é c e r y crear la p e q u e ñ a 
p r o p i e d a d s in d e t r i m e n t o del l a t i f u n d i o . N o s e r á i g u a l 
el p r o c e d i m i e n t o , sino- que r e v e s t i r á d ive r sa f o r m a , se-
g ú n las c a r a c t e r í s t i c a s que el p r o b l e m a de la t i e r r a pre-
sente en las d i s t in t a s loca l idades . E n genera l se t ra ta 
de que, a d q u i r i e n d o grandes fincas a pa r t i cu l a r e s o 
c o n s i g u i e n d o la c e s i ó n de a q u é l l a s la P r o v i n c i a o ei 
M u n i c i p i o se d i v i d a n en parcelas pa ra vender las a p l a -
zos d i f e r idos a los braceros . 
))Es pos ib le que los p r i m e r o s casos de c o l o n i z a c i ó n , 
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con aspectos d i s t i n t o s , pe ro con igua les fines, se den 
en la l a g u n a desecada de L a N a v a ( F a l e n c i a ) , en la 
S i b e r i a de E x t r e m a d u r a y ©n Jerez de los Caba l le ros , 
))Respecto a los P ó s i t o s se f a c i l i t a r í a la l i q u i d a c i ó n 
de sus capi ta les , c r e á n d o s e nuevas moda l idades del 
p r é s t a m o , c o m o la de escalonar el pago en anual idades 
s u c e s i v a s . » 
C o n s i d e r a m o s esa d i s p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l , como 
una de las m á s sabias para a g r a n d a r y perfeccionar 
r á p i d a m e n t e la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , , que, no^ h a y que 
da r l e vue l tas , es la que c o n s t i t u y e la base de la r i q u e -
za nac iona l , y la m á s merecedora de p r o t e c c i ó n . 
E l c o m e n t a r i o que, p o r de p r o n t o , se nos ocur re , 
es, el de que a l l ado de esos p r i m e r o s casos de co lo-
n i z a c i ó n , que se c i t a n , como posibles , en Fa l enc i a , E x -
t r e m a d u r a y Jerez, puede figurar con ven ta ja E l B i e r z o . 
C o n ven ta ja s í , p o r q u e respecto a l B i e r z o , t odo e s t á 
es tud iado , y s ó l o fa l ta empezar a efectuar las obras del 
C a n a l . L a s faci l idades a ú n son m á s claras, po r la c i r -
cuns t anc ia de que en E l B i e r z o , no necesita el G o b i e r -
no c o m p r a r t ier ras , para luego cederlas a prec io redu-
c i d o a los colonos , con plazos de pago c ó m o d o s y la r -
gos , p o r q u e a d e m á s de contar con numerosos peque-
ñ o s labradores , exis ten extensas parcelas comuna le s y 
•terrenos b a l d í o s que r epa r t idas entre los habi tantes ac-
tuales, t r ans fo rmadas en r e g a d í o , los c o n v e r t i r í a n en 
acomodados p r o p i e t a r i o s , a u m e n t a n d o su c a p i t a l , o 
c r e á n d o l o p a r a los que de él carecieran, l o g r a n d o a s í el 
bienestar de todos los pueb los be rc ianos . 
Pa ra m a y o r suerte, e s t á c o n s t i t u i d a u n a C o l o n i a 
mode lo , la de San ta M a r í a de Carracedo, que puede 
se rv i r de e j e m p l o , en la que u n d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o 
a g r ó n o m o , sucesor de o t ros c o m p a ñ e r o s , e s t á demos-
t r a n d o con hechos l o que puede sacarse a la t i e r r a , 
cuando se c u l t i v a con i n t e l i g e n c i a y recursos. Y eso, 
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que la refer ida C o l o n i a of ic ia l es de secano, ¡ q u é s e r í a 
si el r i ego la fer t i l izase ! A l g o m á s d i r emos de esa C o -
l o n i a en o t ro a r t í c u l o . 
E n fin, en manos , q u e d a r á ahora , de la D i p u t a c i ó n 
y de los A y u n t a m i e n t o s , m e j o r d i c h o de los vec inos 
de los pueblos , r icos y pobres, p rop ie t a r io s y obreros , 
o braceros que p a s a r á n a ser p rop ie t a r ios , el sacudi r 
p r o n t a m e n t e el m a r a s m o y ap rovechar i n m e d i a t a m e n t e 
esa o r g a n i z a c i ó n sa lvadora . 
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Rapidez en la ejecución y descripción de la 
obra y sus ventajas. j 
(VEASE EL PLANO.) 
D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á o t ra obra h i d r á u l i c a , 
que ofrezca cond ic iones t an adecuadas pa ra la p r o n t a 
e j e c u c i ó n . 
Gene ra lmen te , los p lanes de r iegos de u n a comar -
ca, l l evan cons igo canales de m u c h o s k i l ó m e t r o s , p a r a 
c o n d u c i r las aguas a l s i t i o en que h a n de apl icarse , 
d a n d o p o r sentado que las m á s de las veces, la t o m a de 
agua , representa obras costosas que e x i g e n d i f í c i l e s 
exp rop iac iones y son de l a r g a c o n s t r u c c i ó n , apar te 
de l o que representa la i n c ó g n i t a de lo que p a s a r á 
c u a n d o se ca rgue el embalse . N o d i g a m o s nada, si no 
h a y fijeza en la s e g u r i d a d t é c n i c a del a p r o v i s i o n a m i e n -
to de agua , cual ha sucedido en a l g u n o s casos que co-
nocemos, en los que la p r á c t i c a , no ha r e spond ido a 
los c á l c u l o s t e ó r i c o s , s iendo d e s p u é s precisos suple-
m e n t o s de p resupues to y retrasos de e j e c u c i ó n que 
hacen i n t e r m i n a b l e la finalización de los t rabajos , y 
a g i g a n t a n los i m p r e v i s t o s gastos. 
N a d a de é s t o ocur re , con el c ana l d e l B ie rzo , s e g ú n 
vamos a demos t ra r en un ligero de ta l le de sus princi-
pales segmentos . 
E l R í o S i l . — L l e v a al m a r a l a ñ o , s e g ú n datos o f i -
ciales, 1 .700.000.000 de met ros c ú b i c o s de agua . Des -
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de su n a c i m i e n t o hasta Ponfe r rada , t iene u n desn ive l 
m e d i o de ocho me t ro s por k i l ó m e t r o . S u caudal d i s m i -
n u y e en el estiaje, pero s iempre se man t i ene a b u n -
dante , j u s t i f i c ando el d icho v u l g a r , de E l S i l lleva el 
agua y el Miño la fama. E n Otoño y Primavera, fina-
l i d a d p r i n c i p a l , s e g ú n hemos d icho , de los r iegos que 
E l Bierso reclama, le sobra agua pa ra dar cua t ro me-
t ro s c ú b i c o s po r segundo a cada u n a de las dos ramas 
de l canal , s i n que a t r a v é s de los s ig los se h a y a v i s t o 
a este r í o h i s t ó r i c o , d i s m i n u i r sens ib lemente . L a p r o -
v i s i ó n de agua es pues dato seguro, que n o puede fa-
l l a r . 
L a Presa.—El l u g a r e l eg ido para la presa de t o m a 
de agua , es u n g r a n acier to de los i ngen ie ros que la 
p r o y e c t a r o n . Se u t i l i z a para ella, u n a isla de roca p i -
zarrosa d u r a , s i tuada en el Lecho del r í o , a pocos c ien -
tos de met ros aguas a r r i b a del puente de Congosto, 
la que casi in te rcep ta el v a l l e : a u n lado t iene u n recio 
p e d r e g a l seco y d e l o t ro , una co r t adura p r o f u n d a de 
pocos me t ro s de anchura , es el cauce p o r donde el 
S i l se desl iza. D e manera , que g r a n par te de la pre-
sa, la d i ó hecha la Na tu ra l eza . 
L o s sondeos del subsuelo, acusan bancos de p iza -
r ra compac ta , que c ruzan de o r i l l a a o r i l l a . E s — c u a l 
hemos d i c h o en u n a r t í c u l o que p u b l i c a m o s en 1920, 
en el B o l e t í n de la Junta Central de Colonización y 
repoblac ión inter ior—una o b r a bara ta , de fáci l y r á p i -
d a e j e c u c i ó n , que cuenta , a l lado, excelente p ied ra y 
arena, para la p r e p a r a c i ó n de l h o r m i g ó n , y p o r m a -
y o r suerte, existe u n a g r a n f á b r i c a de cemento h i d r á u -
l i c o , la Cosmos, en T o r a l de los V a d o s , a menos de 
t r e i n t a k i l ó m e t r o s , l i g a d a p o r f e r r o c a r r i l de l N o r t e 
c o n Ponferrada, y p o r el de Villahlino desde esta es-
t a c i ó n a la de C u b i l l o s - C o n g o s t o , que e s t á a pocos me-
t ro s de la presa. E l embalse e levador p r o d u c i d o p o r la 
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presa es de cor ta e x t e n s i ó n y se desarrol la codo en te-
r renos comuna le s de m o n t e ba jo . 
E l Canal .—Los t e r renos regables empiezan a l p ie 
de la m i s m a presa, en las dos m á r g e n e s del r í o , c o m -
p r e n d i e n d o t a m b i é n t i e r ras de C o n g o s t o y Posada, me-
d ian te u n p e q u e ñ o C a n a l que d e r i v a r á p o r l a m a r g e n 
i zqu ie rda , y t ier ras de C u b i l l o s y B á r c e n a , en la r i be ra 
de la deriecha, d e n o m i n a d a L a Llana del R í o . 
D e s p u é s a t raviesa el C a n a l el co l l ado de Cubillos, 
p o r t ú n e l de 300 met ros , y sale a l g r a n V a l l e de l Bier-
zo bajo, donde se b i f u r c a en dos ramas; una que bor -
deando los M o n t e s Castres , p o r enc ima de San A n -
drés de Montejos, hasta la a l t u r a l l amada Camposti-
lla, cae desde al l í al l l ano de Columbrianos p r o d u c i e n -
do el sal to de a g u a de m á s de c incuen ta metros , a l que 
los i ngen ie ros , a d e m á s de las que hemos apun t ado , 
h a n e n c o n t r a d o a p l i c a c i ó n fe l iz a f avor de o t ra obra 
p royec tada para e l r i ego d e l Valle de Valdeorras: s i -
gue desee Columbrianos en l í n e a recta esta r a m a del 
C a n a l , a t ravesando t i e r ras de Fuentes Nuevas, Cam-
ponaraya. L a B á l g o m a , Narayola, Dehesas, Villaver-
de, Villadepalos, Cacabelos, Carracedelo, San Mar t ín 
y Carracedo, t e r m i n a n d o en r í o C u a : la o t ra r a m a del 
C a n a l , pasa p o r te r renos de Cubillos del S i l , Cabanas 
de la Dorni l la , Posadina, Cubillinos, Finolledo, Cor-
tiguera. Cabanas Raras, San Juan de la Mata, Her-
bededo. Fresnedo, Cueto, Saucedo, Magaz de Ar r iba , 
Magaz de A bajo y Arganza, sa l i endo a la R e g u e r a 
de este p u e b l o . A u n l a d o y o t r o de los canales, sa len , 
las acequias, de r ivadas de el los , d i s t r i b u y e n d o el agua 
a las 12.000 h e c t á r e a s de terrenos regables . 
T o d o el p l a n se desar ro l la , desde la presa de l o m a 
de agua hasta el f ina l de los canales, en una zona ele 
v e i n t i c u a t r o k i l ó m e t r o s p róx imamen te de l o n g i t u d por 
o t ros tan tos de a n c h u r a . 
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L a r a m a d e l C a n a l que v a p o r la fa lda de los Cas-
t ros , c ruza casi t o d o el t r ayec to hasta Columbrianos 
p o r t e r renos de m o n t e c o m ú n ; la o t r a r ama t a m b i é n 
v a g r a n par te po r te r reno c o m u n a l . E n el t razado , las 
acequias, d a n r i ego a todas las huertas y praderas que 
h o y l o d i s f r u t a n . N o se les iona, como es n a t u r a l , n i n -
g ú n i n t e r é s a g r í c o l a n i i n d u s t r i a l creado. 
Los terrenos.—Mejor que nosot ros p o d r á n hab la r 
de su fe rac idad y condic iones , los d i s t i n g u i d o s i n g e -
n ieros a g r ó n o m o s , que tan to han t r aba jado y t raba-
j a n en la C o l o n i a Santa M a r í a de Carracedo. S o n m u y 
feraces, y cuenta el p a í s , m u c h o s y excelentes l ab rado-
res labor iosos , con ansias de p rogresa r . 
L a p r a d e r í a y l a a rboleda maderab le , especia lmen-
te el c h o p o b l anco , se f o r m a n en esos terrenos, en 
cuan to h a y un poco de agua que fe r t i l i ce , con rap idez 
asombrosa . C a l c u l a m o s , que a los dos o t res a ñ o s de 
extenderse los r i egos por los ter renos h o y b a l d í o s o 
e s t é r i l e s , se v e r í a n florecer extensos prados , y l í n e a s de 
a rbo lado , pocos a ñ o s m á s tarde, e s m a l t a r í a n l a t i e r r a . 
H e m o s m e n c i o n a d o en o t r o a r t í c u l o an te r io r , los 
lotes extensos de terrenos comuna les de secano que 
poseen aquel los pueb los . 
C a l c u l a m o s que ent re todos , s u m a r á n m á s de c i n -
co m i l h e c t á r e a s , en p red ios extensos de verdadera i m -
p o r t a n c i a , cual los c o m p r e n d i d o s en t re C u b i l l o s v 
San A n d r é s , entre C a b a ñ a s de la D o r n i l l a C o r t i g u e r a 
y C a b a ñ a s Raras , e n t r e C o l u m b r i a n o s , Puen tes N u e -
vas y C a m p o n a r a y a , entre P o n f e r r a d a y Dehesas, en-
tre Car racedo y V i l l a d e p a l o s , etc., etc. Es tos , h a r í a n 
felices a los habi tan tes del B ie r zo , que v e r í a n a u m e n -
tado su cap i t a l o creada p r o p i e d a d , para aquel los que 
no t u v i e r a n fincabilidad, al a m p a r o de l R e a l decreto 
de C o l o n i z a c i ó n forzosamente ap l i cab le , de que hemos-
hecho m é r i t o en el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
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A ú n hay m á s : el Valle del Bierzo, presenta en 
t o d a su e x t e n s i ó n , u n subsuelo acuoso a pocos met ros 
de p r o f u n d i d a d , y p o r consecuencia, no soin de temer 
las filtraciones, m e j o r d i c h o la p é r d i d a t o t a l del a g u a 
que se lance sobre la superf ic ie del te r reno , p o r q u e esa 
capa l í q u i d a i n f e r i o r lo i m p e d i r á ; de m o d o que a los 
pocos a ñ o s de en t ra r las aguas del S i l , a d q u i r i r á el 
p a í s una es t ruc tu ra exuberan te v lozana, que favore-
c e r á l a c r e a c i ó n de nuevos c u l t i v o s . H a y u n o , cual 
el de l tabaco, p r o t e g i d o p o r el Es tado , que puede l le-
ga r a ver presentar en c a n t i d a d recogida y en ca l i dad 
excelente , y a demost rada , p i n g ü e ren ta . T e n e m o s n o t i -
cia de que y a h a y q u i e n i n t en t a c u l t i v a r una parce la 
de esta p l a n t a , p r e v i a m e n t e acog ido a l a l e v . 
T a l vez p u d i e r a n renacer los l inares v el c á ñ a m o 
que en los comienzos del s i g l o pasado, eran o r g u l l o 
de m u c h o s pueblos be r e í a n o s . 
A la mente nos v i ene el naciente c u l t i v o de la m o -
rera, que h o y se i n i c i a , en r e l a c i ó n con la i n d u s t r i a 
sedera, que el G o b i e r n o e s t á i m p u l s a n d o . Ese á r b o l , 
s í m b o l o de r iqueza , se p roduce en E l B i e r z o con p r o -
d i g i o s a ce le r idad v de i n m e j o r a b l e c o n d i c i ó n . E n el 
a n d é n de la e s t a c i ó n del N o r t e de Ponfe r r ada , pueden 
verse a l g u n o s de reciente p l a n t a c i ó n v exuberan te 
f r o n d o s i d a d . 
E n cuan to a a rbo lado , no s e r í a t ampoco descabe-
l l ado pensar , en ac l ima ta r p lan tac iones de á r b o l del 
caucho , pues tenemos en tend ido que hay especies en 
los mon te s de las R e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas , que 
se a d a p t a r í a n perfectamente a las t empera tu ras y a las 
d e m á s cond ic iones c l i m a t o l ó g i c a s de E l Bierzo. 
Vero sim necesidad de eso, con solo los c u l t i v o s 
usuales, especia lmente la p r a d e r í a para forrajes y re-
c r í a de ganado , y los cereales en c u l t i v o i n t ens ivo , da-
r í a el r i ego sA Bierzo g igan te sco aumen to de r iqueza . 
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Esos c u l t i v o s son asequibles a todos los l abradores , 
que v e r í a n aumen tadas sus haciendas de u n m o d o c u a n -
t i o so . T é n g a s e presente, que los p rados b i e n regados, 
d a n dos y hasta tres cosechas al a ñ o , a d e m á s de los 
pastos, v que la p r e p a r a c i ó n de forrajes secos de a l -
fal fa y o t r a s h e r b á c e a s , para ven ta fuera d e l p a í s , solo 
ex ige una modesta prensa de mano , a l alcance del m á s 
modes to p r o p i e t a r i o ; en cuan to a cereales, los c u l t i -
vos de secano', a d u r a s penas p r o d u c e n cua t ro o c inco 
fanegas p o r fanega de g r a n o sembrada , y a veces, 
a ñ o s de seca, no d a n nada, y , con el r i e g o , se recolec-
tan genera lmente m á s de d i e c i s é i s fanegas p o r fanega 
de s i e m b r a . 
Ein cuan to a la r e c r í a de ganado , el Bierzo, ha de 
l legar a ser C e n t r o de abastecimiento ' de reses go rdas 
para las p r i n c i p a l e s capi tales de E s p a ñ a y l u g a r de 
e m p l a z a m i e n t o pa ra u n ma tade ro nac iona l , de gana-
do , t r a n s p o r t a d o en wagones f r i g o r í f i c o s has ta las 
g randes c iudades . 
N o q u i s i é r a m o s que se nos t i ldase de exagerados 
o i lusos . T e n e m o s l a certeza de convenc idos y los t é c -
n icos pueden c o m p r o b a r con pocas moles t ias , l a ver -
dad de cuan to de jamos expues to . 
T o d o lo que dec imos , es r á p i d a m e n t e real izable , 
con buena y cons tan te v o l u n t a d y F r a t e r n a l U n i ó n . 
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I V 
N o Kay dificultades n i puede Kaber estorbos. 
Para u n a ob ra como esta n o pueden ex i s t i r d i f i c u l -
tades, dado su c a r á c t e r de ut i l idad públ ica reconocida 
y p r o t e g i d a p o r las leyes. 
Sobre los intereses p r i v a d o s , e s t á el i n t e r é s gene-
ra l de toda u n a comarca , c u y a r iqueza se ha l la ador-
mecida , y que asp i ra a la me jo ra de sus hab i tan tes , 
l l evan d o t r e i n t a a ñ o s en espera del a m p a r o o f i c i a l . 
E n el o r d e n m o r a l , nadie puede oponerse a lo que 
afecta al t r aba jo , y todos deben p r o c u r a r para sus se-
mejan tes el pe r fecc ionamien to de la v i d a que r.eclama 
un poco m á s de bienestar para las clases h u m i l d e s . 
E n el o rden o f i c i a l , es el Canal del Bierzo, u n p r o -
yec to conceb ido por el E s t a d o ; p laneado de oirden su-
p e r i o r po r sus i n g e n i e r o s ; con t ras tado y a d m i t i d o p o r 
el M i n i s t e r i o de F o m e n t o , y que cual antes dec imos , 
n o es caso de improvisac ión , s i no p r o d u c t o de m á s 
de t r e i n t a a ñ o s de estudios p r o l i j o s , y se hal la en s a z ó n 
para empezar las obras . 
S i a l g u n a e n t i d a d p a r t i c u l a r , qu i s ie ra oponerse o 
es torbar lo , s e r í a v e n c i d a por la d o c t r i n a l e g a l . 
Aumentar la riqueza públ ica que hoy se pierde, es 
el gran problema de E s p a ñ a . 
H a y , s i n e m b a r g o que p rocura r , que n o se p re -
s e n t e n ' o b s t á c u l o s , y si la cod ic ia los inventase, sa l i r -
Ies a l paso a n u l á n d o l o s a l nacer, o ev i t ando que 
nazcan . 
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Es desde luego i n a d m i s i b l e , que haya n i n g ú n her-
ciano que enfile su p u n t e r í a con t ra esa ob ra redento-
ra . S i ese caso se presentase, la voz de la m a y o r í a 
a n u l a r í a cua lqu i e r a d i s idenc ia . 
E n cuan to a los elementos oficiales, e s t á n ahora 
m á s que nunca o b l i g a d o s a fomenta r el b i e n p ú b l i c o , 
l l evando a cabo la labor colonizadora, que el G o b i e r -
ñ o les c o n f í a , en favor del obre ro y del b race ro . 
Y quedan los n ú c l e o s financieros, que han l l egado 
a l p a í s a fundar o p royec ta r negoc ios . 
E x a m i n e m o s ese aspecto, en d e m o s t r a c i ó n que t i m -
poco a é s t o s les pe r jud ica el Cana l del B i e r z o , antes 
les benef ic ia . 
N a d a se cons igue con soslayar las cosas; la ve rdad 
s iempre se i m p o n e ; la v e r d a d es t an va l i en t e que no 
hay medio^ de t apar la , p o r q u e r o m p e la p r i s i ó n y de-
s a f í a a l m u n d o en te ro . 
E n fol le tos , a r t í c u l o s y conferencias , he d i cho , que 
la o b r a p r i n c i p a l de l Canal del Bierzo, o p o r lo menos 
la de m á s l a r g a c o n s t r u c c i ó n , es el t ú n e l de j o o me-
tros que a t raviesa el collado- de C u b i l l o s , y que t a l 
vez p u d i e r a aprovecharse el ac tua l t ú n e l del f e r roca r r i l 
de Ponjerrada-Villahlino, para pasar por é l , en tube-
r í a enterrada, las aguas con e c o n o m í a de d ine ro y de 
t i e m p o . 
E n efecto, el c i tado t ú n e l del f e r r o c a r r i l , e s t á per-
fo rado en la m i s m a s e c c i ó n que el p royec t ado para el 
C a n a l , aunque su solera se ha l la unos dos met ros m á s 
a l ta que la del C a n a l , y p o r consecuencia no parece 
c o n t r a d i c t o r i o , meter p o r él las t u b e r í a s . A nues-
t r o modo' de ver , hasta s e r í a m o t i v o de ven ta ja y a le-
g r í a para la E m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l , en i n t e l i g e n c h 
con el Es t ado . Esa s o l u c i ó n , t e n d r í a en f a v o r del Ca-
na l , la r e d u c c i ó n del t i e m p o de c o n s t r u c c i ó n ; pero si 
no se llegase a ella, h a b r í a que a b r i r o t r o cunel o ga - ' 
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l e r í a casi pa ra le la a l del f e r r o c a r r i l y , na tu ra lmen te , 
de m e n o r s e c c i ó n , s e g ú n figura en el p royec to , para 
el paso de las aguas del C a n a l , y no s e r í a m u y g r a n d e 
el re t raso; r ecordamos que en a b r i r el del f e r r o c a r r i l 
se t a r d ó unos diez meses o menos . Merece tratarse ese 
p u n t o , l l egado el m o m e n t o , y son de esperar toda cla-
se de fac i l idades ; p o r q u e s iendo el C a n a l obra del Es-
tado, m u c h o s a ñ o s antes p royec tada que el f e r r o c a r r i l , 
t iene derecho preferente , apar te de su c a r á c t e r de u t i -
l i d a d p ú b l i c a : a s í l o d e c l a r ó el s e ñ o r C a m b ó (cuando 
los A y u n t a m i e n t o s acud i e ron a la i m f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca en defensa y s a l v a g u a r d i a de la c o n c e s i ó n de l Ca-
na l ) reconociendo que los derechos de los pueb los , 
eran ¡ s a g r a d o s y preferentes y por nada n i po r nadie , 
p o r poderoso que fuese, p o d r í a n ser desconocidos n i 
concu lcados . N o s l o d i j o aque l s e ñ o r m i n i s t r o v debe 
cons tar donde cor responda , a g r e g a n d o que h a b í a or-
denado que la obra del f e r r o c a r r i l se amoldase al t ra-
zado del C a n a l ; y a s í es en efecto, pues no entorpece 
la presa, y la v í a e s t á m á s a l ta que el t razado del 
C a n a l . 
A p a r t e de eso, para el f e r r o c a r r i l P o n f e r r a d a - V i -
l l a b l i n o , es de g r a n i n t e r é s favorecer la e j e c u c i ó n del 
C a n a l , p o r q u e la co r r i en te comerc ia l , el t r á f i co con 
A s t u r i a s , h a b r á de aumen ta r m u c h o el d í a que e s t é 
const ru ido ' , p o r ser A s t u r i a s la sa l ida p r i n c i p a l de los 
p r o d u c t o s be rc ianos . 
D e s p u é s del f e r r o c a r r i l de P o n f e r r a d a - V i l l a b l i n o , 
y p o r t an to , m u c h o d e s p u é s del C a n a l del B ie r zo , sur-
g i ó o t ro p royec to de embalse en el r í o S i l , de 218 m i -
l lones de me t ro s c ú b i c o s , que a n e g a r í a todo el va l le 
entre C u b i l l o s y C o n g o s t o , d e j a n d o ba jo el a g u a a 
ochenta me t ros de p r o f u n d i d a d , los pueb los i m p o r t a n -
tes de Posada y B á r c e n a , con sus j u r i sd i cc iones en-
teras y par te de la de C u b i l l o s . 
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Para rea l i za r lo , t e n d r í a p r ev i amen te que hacerse 
la e x p r o p i a c i ó n y t ras lado de esos dos pueb los , cosa 
eno rmemen te d i f í c i l , costosa y l a rga , por no decir i m -
pos ib l e . 
T a m b i é n e x i g i r í a , p r ev iamen te , va r i a r el ac tua l fe-
r r o c a r r i l P o n f e r r a d a a V ü l a b l m o (que q u e d a r í a su-
m e r g i d o en el embalse) desde antes del t ú n e l de C u -
b i l l o s hasta San ta M a r i n a , o sea de diez a doce k i l ó -
metros , perforando ' para el lo a l g u n o s t ú n e l e s costosos. 
E l ac tua l t ú n e l de f e r r o c a r r i l t ampoco se escapaba de 
quedar s u m e r g i d o . L o s pueblos , h i c i e r o n a su t i e m p o 
la r e c l a m a c i ó n en favor de su derecho al cana l , y a u n -
que se o f r ec í a , que en caso de real izar el embalse, des-
de él se s u r t i r í a el Cana l con bombas poderosas, es 
c la ro que aun a d m i t i é n d o l o , el t i e m p o necesario para 
esa o b r a colosa! p l agada de o b s t á c u l o s , h a r í a i l u s o r i a 
la esperanza que el B ie rzo t iene en la p r o n t a t rans for -
m a c i ó n en r e g a d í o de sus t i e r ras . X a d a se ha hecho, 
en ese p royec to , no obstante los a ñ o s pasados, y segu-
ramente ex is ten h o y otros p r o c e d i m i e n t o s pa ra obtener 
e n e r g í a e l é c t r i c a barata , s in t an to gasto i n i c i a l ; entre 
el los , el de las g randes centrales t é r m i c a s de carbones 
de i n f e r i o r c a l i d a d o de c a r b ó n m e n u d o p u l v e r i z a -
do, establecidas en boca m i n a , que c o m p i t e n con ven -
taja con los sal tos costosos, d i f í c i l e s y dudosos , que 
e x i j e n grandes obras y cuant iosas exprop iac iones de 
l a rga t r a m i t a c i ó n . 
Ace rca de esas Centra les t é r m i c a s , ha dado, hace 
poco una no tab le conferencia , el sabio j e s u í t a v elec-
t r o t é c n i c o de f ama m u n d i a l , g l o r i a de nuest ra Pa t r i a , 
Padre P é r e z del P u l g a r . E n la p r o v i n c i a de L e ó n tene-
mos una d e m o s t r a c i ó n de la g r a n e c o n o m í a de esas 
Centra les , en la A z u c a r e r a de V e g u e l l i n a , que y a que-
m a c a r b ó n p u l v e r i z a d o . 
O m i t i m o s o t ras consideraciones . A ú n casi h u e l í r a n 
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a lgunas de las expuestas, p o r q u e es ev iden te que cua l -
qu ie ra c o n c e s i ó n que exis ta , se concede s i empre a t í t u -
l o p reca r io , sa lvando los intereses p ú b l i c o s y los del 
Es tado , s in que pueda reconocerse, p o r tan to , n i n g ú n 
o b s t á c u l o , que d i f i c u l t e o estorbe las mejoras de los 
pueb los de c a r á c t e r co lec t ivo y a g r í c o l a . E n este caso 
son a d e m á s , an te r iores las i n i c i a t i v a s y p royec tos de l 
Es t ado , a los intereses y p royec tos p r i v a d o s . 
Puede, s e g ú n é s t o , a f i rmarse que e l Canal del Bier-
zo, no e n c o n t r a r á en su e j e c u c i ó n dificultades n i es-
torbos. 
V 
La ejecución de las obras. 
D e lo que l l evamos d i cho , se deduce que E l Bierzo 
d i spone de u n T E S O R O , el agua, y que ese a l m a c é n 
de r iqueza , que puede fecundar sus t ierras y dar co-
sechas seguras y abundantes , se deja perder po r desi-
d ia , p o r abandono , p o r fa l ta de p r o t e c c i ó n . 
E l agua vale m á s que e l oro, p o r q u e e l o ro se gas-
ta o se malgasta, y el agua es pe rmanen te y l a repone 
s in cesar la N a t u r a l e z a . 
H a l l egado pues el m o m e n t o en que e l poder , el 
G o b i e r n o , da fac i l idades grandes , pa ra esa clase de 
obras de i n t e r é s p ú b l i c o , y E l B i e r z o debe aprove-
char las . 
Respecto^ al C a n a l der ivado ' de l S i l , suponemos 
que se h a b r á n r ev i sado los presupuestos de hace a ñ o s , 
y que s e r á conoc ido e l de la obra , a p r o x i m a d a m e n t e , 
a s í como el p lazo de e j e c u c i ó n . 
E l i n t en to nues t ro , no es por t an to e r i g i r n o s en d i -
rectores. E s t á el asunto en buenas manos ; en las de 
los d i s t i n g u i d o s i n g e n i e r o s de l a D i v i s i ó n h i d r á u l i c a 
del M i ñ o y del M i n i s t e r i o de F o m e n t o , y ejerce el car-
go de D i r e c t o r gene ra l de O b r a s p ú b l i c a s d o n R o b e r t o 
Gelaber t , que conoce b i en este p r o y e c t o . L a p re t en -
s i ó n nues t ra es m á s modesta , p o r q u e s ó l o t i e n d e a l l e -
var a l á n i m o de los habi tantes , de l B i e r z o , que cuan to 
hemos d i c h o puede realizarse en pocos años y con gas-
tos r e l a t ivamente p e q u e ñ o s , t an to pa ra el E s t a d o como 
para los p rop i e t a r i o s , l abradores y a g r i c u l t o r e s in tere-
sados en el a p r o v e c h a m i e n t o del C a n a l . 
Desde luego , c o m o casi todas estas obras, su eje-
c u c i ó n se h a r á p o r secciones, con presupuesto anual 
c o n s i g n a d o . 
L a p r i m e r a s e c c i ó n , debe cons i s t i r en la presa, t ú -
nel y r ama del C a n a l que va por los Castres , hasta 
Car racedo . N a d a i m p i d e en ella los t raba jos . Se sub-
d i v i d i r í a en va r i a s zonas; pero s i no lo p e r m i t i e r a h 
d i s p o n i b i l i d a d , anua l de recursos, debe empezarse pol-
la presa y el t ú n e l , b i e n e n t e n d i d o que puede u t i l i z a r -
se a ser pos ib le el ac tua l del f e r r o c a r r i l Pon fe r r ada -
V i l l a b l i n o , mas si en ello' hubiese d i f icu l tades que se 
t radujesen en d i lac iones , d e b e r á seguirse, í n t e g r o , el 
p r o y e c t o p laneado p o r los i ngen ie ros del Es tado , y es 
conven ien te aclarar , que en ese caso, no se t ra ta de un 
t ú n e l de t an ta s e c c i ó n como el del f e r r o c a r r i l , s ino de 
una senci l la galeria ( r eves t ida a causa de la na tu ra le -
za del t e r r e n o ) de m u c h o menores d imens iones que las 
de l t ú n e l a c t u a l . 
C a l c u l a m o s que la presa y la g a l e r í a (caso de que 
é s t a sea necesaria), pueden quedar t e rminadas en un 
a ñ o , v con tando con presupues to suficiente, p o d r í a 
a s í m i s m o quedar u l t i m a d a la r ama del C a n a l hasta Ca-
rraceco en ese m i s m o p lazo . S i fuese pos ib le e c o n ó m i -
camente emprende r a la vez l a c o n s t r u c c i ó n de las dos 
ramas del C a n a l , c la ro -está que s e r í a m a y o r el ag rade-
c i m i e n t o del p a í s . T o d o es t r iba en contar con as igna -
c i ó n suficiente para las obras . O t r o a ñ o m á s ca lcu la-
mos que s e r í a necesario pa ra la p r e p a r a c i ó n de ter re-
nos y acequias de d e r i v a c i ó n . E l d e s i d e r á t u m debe ser, 
que a los tres a ñ o s de empezadas las obras , puedan los 
l abradores berc ianos , tener sus t i e r ras regadas p o r las 
aguas del S i l . 
N o p o d r í a m o s hoy dar c i f ras del costo, por haber 
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v a r i a d o m u c h o , cua l antes decimos, los prec ios de m a -
teriales y jo rna les , en estos ve in t e a ñ o s ú l t i m o s ; pe ro 
s í nos a t revemos a decir , que la c a n t i d a d pa ra esos 
tres a ñ o s , pud ie ra ser d i s t r i b u i d a en anua l idades de 
t res m i l l o n e s de pesetas, que al lado de los inmensos 
presupues tos de las obras de este g é n e r o , resu l ta m u y 
excepc iona l . Es de anotar , que los mater ia les ( p i e d r a , 
arena, hasta el c emen to h i d r á u l i c o ) , puede conside-
rarse que se t iene a l p i e de o b r a . 
Y e s t á , po r ahora , casi t e r m i n a d a la m i s i ó n que 
nos hemos impues to , una ves más , de ap rovechar las 
c i rcuns tanc ias favorables pa ra que el Canal del Bierso 
sea una rea l idad , p r o n t o , antes de que a l g u n a i n i c i a t i -
va p r i v a d a , se apodere de t a m a ñ a r iqueza a g r í c o l a f 
lo c o n s t r u y a p o r su cuenta . 
N o podemos s in emba rgo , sus t raernos a l i m p u l s o 
de desc r ib i r lo que E l Bierzo s e r í a d e n t r o de cua t ro o ' 
c inco a ñ o s , si el C a n a l se abr iese . 
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V I 
Hablan los números . 
L a s 12.000 h e c t á r e a s de te r reno de secano, que el 
canal transforma en t i e r ras de r e g a d í o , representan u n 
a u m e n t o de r iqueza t a n g r ande , que b i e n merece bos-
q u e j a r l o . 
E l gas to que la o b r a ocasionara , puede darse p o r 
biem empleado , s e g ú n demues t ra el c á l c u l o aproxima-
do que s i g u e : 
Pesetas. 
P rec io de u n a fanega de t i e r r a de secano 300 
P r e c i o de una h e c t á r e a de i d ••• 1.800 
P r e c i o de una fanega de t i e r r a de r e g a d í o i«5oo 
P rec io de u n a h e c t á r e a de i d ••• 9.000 
D e m o d o , que la d i fe renc ia entre el precio^ de la 
h e c t á r e a de secano a la de r e g a d í o , es de ^.200 pesetas 
y p o r t an to , a l conve r t i r s e en regables las 12.000 hec-
t á r e a s , a u m e n t a u n v a l o r en 7.200 pesetas p o r h e c t á -
rea, o sea en t o t a l 
86.400.000 de pesetas. 
L a s 12.000 h e c t á r e a s v a l í a n antes, a r a z ó n de pe-
setas 1.800 p o r h e c t á r e a , 
21.600.000 
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Esas 12.000 h e c t á r e a s v a l d r á n , u n a vez ab ie r to el 
C a n a l , 
108.000.000 
R e p e t i m o s que es. el que hacemos, u n c á l c u l o 
aproximado, q u e d á n d o n o s m u y por debajo de la rea-
l i d a d , pues aunque hemos t o m a d o esos prec ios (de la 
fanega de t i e r r a de secano y de r e g a d í o ) , de labios 
de labradores del p a í s , o t ros nos han dado valores 
bastante m á s a l tos ; puede ap l i ca r cada uno los que le 
venga en gana , seguros de que s iempre r e s u l t a r á u n 
a u m e n t o de va lo r eno rme ; y si se hacen n ú m e r o s t o -
m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n la p r a d e r í a que f o r m e par te 
de la t rans formacic in de los terrenos, puede l legar la 
v a l o r a c i ó n de la h e c t á r e a a precios a ú n m u c h o m á s 
crecidos . 
P a r t i e n d o , pues, de. los antes menc ionados , y as ig-
n a n d o h o y a las t ier ras la renta moderada de 6 por TOO, 
t e n d r í a m o s que esas 12.000 h e c t á r e a s , s in el Cana l re-
presentan a l a ñ o u n a renta de 1.286.000 pesetas v con 
el C a n a l 6.480.000, que s ign i f i can a u m e n t o de ven ta 
a n u a l de 5.184.000. 
Se comprende s ó l o con é s t o , que a u n cuando- el 
C a n a l costase 20.000.000 de pesetas, q u e d a r í a c o m p e n -
sado, E N C U A T R O A Ñ O S , po r el aumen to de ren-
ta del te r reno , y t é n g a s e p o r descontado, que ese t i p o 
de 6 p o r 100 no es n i la m i t a d de lo que delbe sacarse 
a los ter renos de r e g a d í o ( p r a d o s ) . 
S i e m p r e que de é s t o nos ocupamos , v i ene a nuestra 
m e m o r i a lo que sucede con la C o l o n i a o f i c i a l , de San-
ta M a r í a de Carracedo, que no nos cansaremos de re-
p e t i r . 
E r a u n a dehesa b o y a l del Es t ado , de 200 h e c t á r e a s 
que s a l i ó a subasta en 16.000 pesetas y se a n u l ó la 
ven ta p o r fal ta de p a g o . P r o d u c í a al a ñ o 300 pesetas. 
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C o p i a m o s , u n a vez m á s , par te de una M e m o r i a del 
i n g e n i e r o s e ñ o r E s c r i v á de R o m a n i : 
<(Fué luego co lon izada , con presupuesto' de pese-
tas 500.000. 
« E l v a l o r del t e r reno e s t a r á representado-por la ca-
p i t a l i z a c i ó n de la ren ta m á s las mejoras y obras sobre 
él ejecutadas, c o m o casas, pozos, caminos , etc. 
))Por medk> del t r aba jo del co lono , i n t e l i g e n t e m e n -
te d i r i g i d o , sacan en l i m p i o , c u b i e r t o t o d o gasto, pe-
setas 1.500, con las que pueden atender a las necesi-
dades perfec tamente , s i n su f r i r su a n t i g u a mi se r i a . 
» L a s 1.5o0 pesetas p o r co lono , representan para los 
cuaren ta y c inco colonos que son 67.500 pesetas de 
ren ta l i m p i a (apar te la de los campos de exper ienc ia 
que a l g o d a r á n ) . 
« C a p i t a l i z a d a esta renta a l i n t e r é s cor r ien te de 4 por 
100 t end remos para v a l o r de la t i e r r a 1.687.500 pese-
tas, que un idas a las 500.000 del gas to resu l tan pese-
tas 2.187.500 pa ra v a l o r de la fmca . 
« R e s u l t a , que la finca que el Es tado quiso vender 
en 16.000 pesetas, ha a d q u i r i d o u n v a l o r 136 veces ma-
y o r , y los co lonos sacan grac ias a l gasto de las pese-
tas 500.000, el i n t e r é s de 13,5 p o r 100 a este c a p i t a l . 
« E l E s t a d o que antes nada sacaba, o b t e n d r á en lo 
sucesivo los impues tos d i rec tos y los i nd i r ec to s ; s ó l o 
p o r e l p r i m e r concepto ( t e r r i t o r i a l ) 20 p o r 100 del l í -
q u i d o i m p o n i b l e ; 2,7 p o r 100 pecuar ia , etc., que h a r á n 
u n t o t a l de 3 p o r 100 del cap i t a l que el Es tado e m p l e ó . 
« E l Estado- coloca su d ine ro a m á s de 3 por 100 
c reando una r iqueza de c u á d r u p l e v a l o r . 
))Con lo que enr iquece la pa t r i a y det iene en su 
t e r r i t o r i o los que p r o b a b l e m e n t e se h u b i e r a n t e n i d a 
q u e e x p a t r i a r . » 
E s o e s c r i b í a el d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o s e ñ o r E s c r i -
v á de R o m a n i hace m á s de diez a ñ o s , acerca de la 
C o l o n i a de San ta M a r í a de Car racedo , con c á l c u l o s 
refer idos a cultivos de secano, l l amados a de jar de ser-
lo , p o r q u e el Canal del Bierzo a t raviesa y r e g a r á la 
C o l o n i a . ¡ C a l c ú l e s e lo que entonces a u m e n t a r á su r e n -
d i m i e n t o ! .¡ Pues b i e n , lotes de te r renos comuna les m u -
cho mayores , que esa C o l o n i a , los poseen los p u e b l o s 
de l B ie rzo , y con el c u l t i v o de r e g a d í o a expensas d e l 
CaTial, p e r m i t i r á n crear extensas C o l o n i a s , de segura 
y r e m u n e r a d o r a o r g a n i z a c i ó n . 
Y a p r o p ó s i t o de esa C o l o n i a , c u m p l e ag rega r que 
la s i t u a c i ó n de los colonos, es ahora m á s per fecc iona-
da que entonces, y que no1 e s t á le jano el t i e m p o en que 
c u m p l i e n d o los p royec tos de c o l o n i z a c i ó n , pasen a ser 
de su p r o p i e d a d . 
E n el p r ó x i m o a r t í cu lo - nos ocuparemos de las c o n -
c lus iones que se desprenden de los que quedan p u b l i -
cados. 
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V I I 
El Bierzo.-Ber^idum.-Vergel . -Paraíso. 
H a c e cerca de D O S M I L A Ñ O S , a l l á po r el 74 de 
la actual Era Cristiana, el I m p e r i o r omano t e n í a en 
E l Bierso, una de las m á s ricas y adelantadas p r o v i n -
cias. 
A las exp lo tac iones de los a l u v i o n e s a u r í f e r o s de 
las M é d u l a s y la Sarnosa, se u n í a el auge de la a g r i -
c u l t u r a , y p o r doqu i e r a se encuent ran v e s t i g i o s de 
obras h i d r á u l i c a s p a r a l l evar el r i ego a te r renos a l tos , 
separados de las cuencas del S i l , del Boeza, del Cua , 
del B u r b i a , del V a l c a r c e y hasta del Sesmo, el Cabre -
ra v el V a M u e z a . ' 
S i el v i e j o P l i n i o , a d m i n i s t r a d o r de R o m a en las 
m i n a s de o ro del B i e r z o , d u r a n t e d i e c i s é i s a ñ o s , l evan -
tase la cabeza y contemplase c ó m o se ha p e r d i d o toda 
aque l l a r iqueza i n d u s t r i a l y a g r í c o l a , hasta el e x t r e m o 
de estar h o y m á s atrasado que entonces aquel he rmoso 
va l l e , pob re idea f o r m a r í a del p r e t e n d i d o p rogreso , 
con que e n g a ñ a m o s nues t ro a b a n d o n o . 
V a m o s a dejar estos recuerdos amargos , que nos 
l l e v a r í a n a consideracioines t r i s tes . V o l v a m o s a la i n -
exorab le r e a l i dad a c t u a l . 
E l Bergidum, el Vergel, el Pa ra í so herciano, que 
l a f ama c o n s a g r ó , y que el i l u s t r e Enrique Gi l y Ca-
rrasco, c a n t ó con insuperab le estro en su i n m o r t a l 
nove la E l señor de Bemhihre, puede r e s u r g i r m e d i a n -
te poco esfuerzo. E x i s t e n , en nues t ro g r a n va l l e ber-
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c iano , los e lementos necesarios para eng randece r lo ; 
t i e r ras feraces, a g u a abundan te que se p ie rde s in p r o -
vecho , hab i tan tes labor iosos y suf r idos , c l i m a suave, 
t odo cuanto r ec lama la v i d a sant i f icada p o r e l t r a ba j o . 
S ó l o hace fal ta que se p o n g a mano a la obra de regene-
ración, que d a r á n a c i m i e n t o , a praderas extensas, a 
c u l t i v o s in t ens ivos , a arboledas f rondosas , a ganade-
r í a po ten te , a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de los f ru tos de huer ta 
y de los d e m á s p roduc tos que la a g r i c u l t u r a crea. 
Es to es lo que se c o n s e g u i r á r á p i d a m e n t e , con ese 
ta l i smán que se l l a m a Canal del Bierso, el cua l ofrece 
las s igu ien tes cond i c iones : 
1. a Se a l i m e n t a del r í o S i l , secularmente cauda-
loso, y m á s en las é p o c a s de O t o ñ o y P r i m a v e r a . 
2. a E s t á comple t amen te es tudiado p o r los i n g e -
nieros del Es tado , y a d m i t i d o desde hace v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s en el p í a n de Obras h i d r á u l i c a s de u t i l i d a d p ú -
b l i ca , inse r tado en la Gaceta Oficial del 27 de a b r i l 
de 1902. 
3. a Cuen t a c o n la aquiescencia de los pueb los , 
que ans ian m o d o de sa l i r de su ac tua l pobreza . 
4. a E x i g e u n presupuesto t an mode rado , que no 
representa sacr i f ic io a l g u n o para la N a c i ó n . 
5. a P r o p o r c i o n a la mane ra de crear u n cen t ro 
de r e c r í a y engo rde de ganado v a c u n o , l anar y de cer-
da para abastecer las c iudades popu losas . 
6. a D a l u g a r a un sal to de c incuen ta met ros den-
t r o de su cauce, que f a c i l i t a la fuerza h i d r o e l é c t r i c a 
para compensar los artefactos que sean indemnizab le s , 
y p e r m i t e e c o n ó m i c a m e n t e l a e l e v a c i ó n de aguas pa ra 
r i egos en Va jdeo r r a s , que e s t á en p r o v e c t o . 
7. a Resue lve senci l lamente el abas tec imien to de 
a g u a para Ponfe r r ada , a b u n d a n t e y a g r a n p r e s i ó n 
con r educ ido gas to , cual desde hace a ñ o s c o n s i g n a r o n 
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los i ingenieros . D e ese m i s m o benef ic io , d i s f r u t a r á n 
los numerosos pueb los de la comarca . 
8. a Se desar ro l la en u n a f o r m a tan favorable 
para la d i s t r i b u c i ó n de las aguas, que e x i g i r á co r to 
p lazo para su e j e c u c i ó n . 
9. a N o lesiona, n i n g ú n i n t e r é s , pues los t é c n i c o s 
d a n s a t i s f a c c i ó n a los derechos de los actuales regan-
tes de las reduc idas zonas r i b e r e ñ a s actuales. 
10. E s la esperanza de toda una g r a n r e g i ó n , 
que s e r v i r á de ejemplo ' para que otras cercanas, que 
d i s p o n e n de río^s permanentes , rec lamen su aprove-
c h a m i e n t o . 
11 . P e r m i t e c o l o n i z a r extensos terrenos comuna -
les, r e p a r t i é n d o l o s entre los vec inos , a u x i l i a d o s por 
las leyes v i g e n t e s . Es tos ter renos h o y de secano suman 
la tercera par te de las 12.000 h e c t á r e a s regables po r el 
C a n a l . 
12. P r e p a r a el extenso va l le be rc iano , para la 
e x p o r t a c i ó n de sus p r o d u c t o s , y pa ra la c r e a c i ó n de 
i n d u s t r i a s der ivadas , pues no h a b r á de tardarse m u -
chos a ñ o s en que t enga sa l ida a l m a r p o r el f e r ro -
c a r r i l P o n f e r r a d a - V i l l a b l i n o - S a n Es t eban de P r a v i a o 
por el de V i c a f r a n c a - V i l l a o d r i z - R i v a d e o , o p o r los dos, 
que a m b o s e s t á n en p r o y e c t o y son necesarios. 
13. F a c i l i t a r á t a m b i é n el i n t e r é s que desp ie r ta el 
f u t u r o f e r r o c a r r i l Pon fe r r ada -Sanab r i a , a t ravesando 
la S i e r r a de Cabre ra , l l ena de r iquezas que h o y se 
p i e r d e n l a s t imosamen te . 
E s en suma p o r muchas razones m á s , una de esas 
obras c la ramente jus tas y ú t i l e s para el f omen to de 
la r i queza n a c i o n a l . 
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M e d i t e m o s . 
L o s que h a y a n l e ído los a r t í c u l o s que anteceden, 
seguramente e s t a r á n comvencidos de que l o que de-
c i m o s del C A N A L D E L B I E R Z O , no es p r o d u c t o 
de exal taciones insp i rados p o r el de l i r an t e a m o r que 
aque l p a í s despier ta en noso t ros . 
D e dejarnos l levar de la f a n t a s í a , p o d r í a m o s l lenar 
c ientos de p á g i n a s , con alabanzas para esa obra , f u n -
dadas en la d e s c r i p c i ó n de las bellezas a que d a r á na-
c i m i e n t o c i e r to . 
D e ellas son mues t ra , los p e q u e ñ o s t rozos de p r a -
do, a rbo leda y hue r t a de las m á r g e n e s de l S i l , a las 
que l lega el r i e g o . 
Y a h a b r á , andando el t i e m p o , o c a s i ó n de precisar 
detal les, pero en esta é p o c a p o s i t i v i s t a en que v i v i m o s , 
no se debe p r e s c i n d i r de dec i r a lgo , acerca de dos as-
pectos que el canal enca rna : 
i.0 E l de la v i d a comerc ia l de l B i e r z o . 
2.0 E l de la S a n i d a d de los pueb los . 
A l a u m e n t a r la r iqueza a g r í c o l a y ganadera , cre-
c e r á , s in d u d a el C o m e r c i o . 
E l aspecto que h o y of recen los es tablec imientos co-
mercia les de Ponfe r r ada , V i l l a f r a n e a , B e m b i b r e , C a -
cabelos y otros pueblos , no puede ser m á s p reca r io . 
— N o vendemos ; no ganamos u n a pese ta .—Tal es 
la l a m e n t a c i ó n de los comerc ian tes be rc ianos ; y en 
efecto, los mercados se v e n desiertos, y l a t r is teza se 
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re t ra ta en los semblantes de los i ndus t r i a l e s , c ruzados 
de brazos d e t r á s de l m o s t r a d o r . 
Esa es la no ta c u l m i n a n t e y o b l i g a d a , p o r q u e a 
c o m p r a r só lo ' pueden acercarse los que t i enen d ine ro , 
y en u n p a í s exhaus to de recursos, donde la ú n i c a 
fuente de ingresos es l a a g r i c u l t u r a , s i é s t a l a n g u i d e -
ce, s i no' es r emune rado ra , es i n ú t i l pensar en que 
el d i n e r o c i rcu le , c o m o no sea en m a n o s de usureros 
v i v i d o r e s . L a e m i g r a c i ó n se l leva la flor de la j u v e n t u d 
berc iana . 
E l cuadro s e r í a d i s t i n t o , c u a n d o el p r o p i e t a r i o , el 
l abrador , p o r el c u l t i v o de r e g a d í o , o b t e n g a de la t ie-
r ra , c inco veces, po r lo menos , m á s u t i l i d a d , que aho-
ra, y con menos t r aba jo . En tonces las t ransacciones se 
m u l t i p l i c a r í a n en l a m i s m a p r o p o r c i ó n , y e l d ine ro 
c i r cu l an t e en el comercio' , d a r í a la s e n s a c i ó n de bienes-
tar que es sello de los p a í s e s r icos y nadie t e n d r í a ne-
cesidad de e m i g r a r para comer . 
N o p i e r d e n esto de v i s ta , los hab i tan tes d e las c i u -
dades y de las v i l l a s ; si a r r a s t r an l á n g u i d a exis tencia 
los negoc ios y el c o m e r c i o ; si no acuden a n u t r i r l o los 
hab i t an te s de los p e q u e ñ o s pueb los , es p o r q u e la m i -
seria se ceba en el los . A u m e n t e n las cosechas y 
a u m e n t a r á el gasto persona l , en el ves t ido , en la a l i -
m e n t a c i ó n , en el e spa rc imien to , en la c o m o d i d a d , y 
ese a u m e n t o rad ica en la r e a l i z a c i ó n de l C a n a l . 
P o r consecuencia, la v ida , comerc i a l del B i e r z o de-
pende de esa ob ra , y s i n el la c o n t i n u a r á estaincada, y 
el es tancamiento , en esta ma te r i a , es s í m b o l o de 
m u e r t e . 
E n el o t r o aspecto, el de la Sanidad, resal ta a ú n 
con m a y o r re l ieve, la a c c i ó n benefactora del C a n a l . 
S a l v o a l g u n o s pueb los p e q u e ñ o s de las laderas de las 
m o n t a ñ a s , los o t ros m á s numerosos y popu losos del 
va l le , carecen de a g u a po tab le cor r i en te , y t i enen que 
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beber l a sacada de pozos abier tos en p l ena calle, 
a los que v a n las filtraciones de las cuadras y corrales 
en que se recoge el ganado . 
Asus ta , con ese m o t i v o , el e s p e c t á c u l o que se ofre-
ce, casi todos los a ñ o s , en las aldeas bercianas, en que 
i r r e m i s i b l e m e n t e aparecen las enfermedades t í f i ca s p o r 
i n f e c c i ó n de las aguas p ú b l i c a s , p r o d u c i e n d o n u m e r o -
sas v í c t i m a s . 
C o n decir que el Canal, s in gasto, c o m o secuela 
de la m i s m a c a n a l i z a c i ó n pa ra r i e g o de las t ierras , va 
a dar abastecimiento de aguas potables a todos los 
pueblos grandes y chicos del Bierzo, puede calcularse 
el inmenso' e i m p o n d e r a b l e b i en , que r e c i b i r á toda la 
r e g i ó n , en o rden a la sa lud p ú b l i c a . 
E n vez de los i n m u n d o s pozos de agua sucia y con-
t aminada , h a b r á , hasta en la m á s p e q u e ñ a aldea, fuen-
tes p ú b l i c a s , l avaderos de ropa, abrevaderos a b u n d a n -
tes para el ganado , e v i t á n d o s e con ello el c r ec imien to 
de la m o r t a l i d a d , que es pavoroso h o y d í a . 
Se d a el caso con esta ob ra , c o n t r a r i o a lo que su-
cede con otras de a n á l o g a í n d o l e que conocemos; en 
ellas, l a l a rga e x t e n s i ó n del C a n a l , deja en seco m u -
chos n ú c l e o s de p o b l a c i ó n , y en este C a n a l del B ie r -
z6,¡ no hay ta l r iesgo, puesto que y a d i j i m o s que em-
pieza a regar a cuarenta metros de la t o m a de a g u a . 
M á s de t r e i n t a pueblos , que n u n c a p u d i e r o n s o ñ a r 
con tener abas tec imien to de aguas po tab les l o ten-
d r á n , ipso facto, cuando el C a n a l se p o n g a en s e rv i c io . 
Ese so lo aspecto, basta para ac red i t a r l a u r g e n c i a 
de la o b r a . 
S i los pueblos se percatasen de que lo q u e dec imos 
es exacto, b a s t a r í a eso para c l amar por l a r á p i d a eje-
c u c i ó n del C a n a l . 
Y he a h í como , a d e m á s del a u m e n t o fabu loso de 
la r iqueza a g r í c o l a berc iana, l leva en sí el C a n a l , las 
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menc ionadas cual idades , de a l t a , de a l t í s i m a i m p o r t a n -
c i a : la de hacer ' reaccionar a l C o m e r c i o en los n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n donde puede tener v i d a , y la de me jo -
r a r l a s an idad de todos los pueblos berc ianos m e d i a n -
te su abas tec imien to a b u n d a n t e y g r a t u i t o de aguas 
potables , de las que h o y carecen, y que no t e n d r í a n 
nunca , s i n la p r o v i d e n c i a l c i r cuns t anc i a de ser i n h e r e n -
te esa g r a n me jo ra , a l C a n a l m i s m o . 
M e d í t e n s e esas dos nuevas fases, en que presenta-
mos el C a n a l del B i e r z o y a len temos la esperanza de 
v e r l o p r o n t o c o n c l u i d o . 
M a s n o descansemos en esa esperanza. H a y que 
t raba ja r , s i n cesar, hasta v e r l a c o n v e r t i d a en realidadi. 
B i e n m e r e c í a este b reve e p í l o g o , l a serie de a r t í c u -
los que a l a sun to hemos ded icado . 
M a d r i d , 1927. 
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